












A study on the Minute greenspace database construction 









The purpose of this study is structuring method for minute greenspace database and to inspect environmental 
improvement effect of minute greenspace data. This data is to arrange position coordinate data and attribute data 
as space information by greenspace data of Koganei City. This effect were clarified by three types of inspection. 
1. To make the Nitrogen dioxide absorption model by minute greenspace data. 
2. To calculate the correlation between thermal image data and green coverage rate data. 
3. Planning of ecological network and to calculate the index necessary for quantifying landscape.  















































































































整備を行っている．これに伴う形で，2010 年 3 月には小
金井市緑の環境実態調査報告書が作成され，緑地の現況と
その経年変化，緑視現況，保存樹木，生産緑地などの各調






















表 1 収集データの詳細 
























































































































表 3 熱画像撮影概要 
撮影日 平均気温 平均湿度 天気





































1350g から 1770g 程度であり，計画中の路線の街路樹で






































表 4 路線別の NO2排出量と吸収量 
既存 計画
小金井街道 9,663 1.24 3,728 48 695
新小金井街道南側 9,176 1.51 4,284 511 1,385

















表 5 用語の定義 






図 3 平均温度と緑地データの関係 
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𝑛𝑖𝑗 :被覆型 iのセルが被覆型 j 
のセルに隣接する場合の数 
𝑛𝑖 :被覆型 iのセル数 
𝑅𝐶2:伝播性 
𝑃𝑖𝑗 :無作為に選択した隣接する 2つの 
セルがそれぞれ被覆型 i，jである確率 
𝑠:被覆型の総数 
表 6 景観パターンの定量化のために用いた推定法 
対象地域 占有率 隣接確率 伝播性 ShapeIndex
小金井市(0.5m) 0.49 0.97 0.47 1.65
小金井市(10m) 0.33 0.68 0.18 1.12
アムステルダム 0.51 0.82 0.16 1.49
ロッテルダム 0.39 0.78 0.18 1.50
ベルリン 0.61 0.83 0.16 1.55
上海 0.13 0.70 0.53 1.41
東京 0.11 0.55 0.50 1.41
表 7 対象都市の定量化値 
































































       （１） 
𝑆𝑗：パッチ i の有効範囲内にあるパッチ j の総面積 

































































































 既存の街路樹の NO2 の吸収量は 1350g/day から
1770g/day 程度であり，計画中の路線の街路樹では


















図 6 エコロジカルネットワークの抽出結果 
表 9 構成要素の抽出面積 
コア １次サテライト２次サテライト
コゲラ 86.5 59.66 46.25
ヒメネズミ 20.4 883.44
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